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Sulukule'de kentsel yenilenme kapsamında devam eden yıkımlara Sulukuleli Romanlar tepkili: Eşyaları yakara 
protesto eden Galaza "Gidecek yerim yok" diyor. Milletvekili Soysal TBMM'ye önerge verecek.
Sulukuleliler bugün 8 Nisan Dünya Roman Günü'ne ilişkin basın açıklaması yaparken arkalarındaki binalar kentsel 
yenilenme kapsamında yıkılıyordu.
Yapılan basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili çetin Soysal ve İnsan Hakları Derneği (İHD) katıldı.
Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan Soysal, konunun TBMM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) ele 
alındığını söyledi.
"Devlet, hükümet yaşam hakkını savunmak zorunda. Parlamentonunsa bu duruma sessiz kalmaya hakkı yok. Kimsenin 
insanları evlerinden atmaya hakkı yok."
Soysal yarın yıkımlar için meclise soru önergesi verecek.
Sulukule Roman Orkestrasından Erdoğan Aydın ise Sukulule'nin durumunu şöyle anlattı:
"Bin yılı aşkın bir tarihi olan mahallemiz, artık bir hayalet bölge haline geldi... Her yerde yıkılmış evler, komşusuna, 
akrabasına sığınmış evsizler, ortada sokakta kalmış öksüz ve yetimler, gördüğünüz yetersiz sağlık koşulları ve iki 
yıldır süren korkular, baskılar nedeniyle ruhen ve bedenen çökmüş insanlar, var artık... çocuklarımız dönüşlerinde 
evlerini bulamayacağı korkusuyla okullarına gitmez oldu, hasta sayımız gün geçtikçe artıyor. Yıllardır boğuştuğumuz 
işsizliğin üzerine bir de yuvasızlık eklendi artık... çoğumuz yarı ac, yarı tok yatıp, sabah dozer sesleriyle uyanıyoruz. 
Niye? burada savaş mı var? doğal afet mı geçti üzerimizden? Hayır, kentsel dönüşüm."
Kentsel yenilenmeyle barınma haklarının ellerinden alınmasına karşı çıkan Aydın "Sulukule, Sulukuleliler için 
yenilenmelidir" dedi.
Yıkımın ardından 45 yaşındaki Sulukuleli Sevtap Galaza, evinin önünde eşyalarını yakarak evsiz kalmalarını protesto 
etti.
Galaza "Psikolojik durumun iyi değil. Bu evle birlikte kendimi bile yakmayı düşünüyorum. Eşlerimiz cezaevinde. 
Evimizden olunca nereye gideriz? Ne yaparız?" dedi.
Sokakta kalanlardan Umut Uza ayakkabı boyacılığı yapıyor. "Evsiz kalmaktan mesleğimi de yapamıyorum, eşyam, 
çocuğum, eşim ortalıkta" diyen Uza'nın bir kucağında bebeği, diğer elinde ise Ahmet Haşim'in Seçme Eserleri kitabı 
var.
Uza "Bu kitabı buldum. Yalan gerçek ne varsa öğreniyorum. Okuduğumu anlıyorum. İyi geliyor" diyor.
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